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6Представители международного и европейского права (П. Н. Би-
рюков, А. Я. Капустин, С. Ю. Кашкин, А. В. Клёмин, Б. Н. Топорнин,
Л.М. Энтин,Ю.М.Юмашев и др.) подробно исследуют различные ас-
пекты функционирования Сообществ и Союза, институтов ЕС, отрас-
лей европейского права и т. д. В трудах указанных авторов достаточно
подробно изучена правовая система Европейского Союза, европейские
институты и нормы, однако, проблемы регулирования туризма норма-
ми европейского права так и остались за рамками их исследований.
В российской науке тема правового регулирования туризма в ЕС,
свободного движения туристских услуг в ЕС в настоящее время яв-
ляется недостаточно изученной. В основном свободе движения услуг
посвящены статьи учебных изданий по европейскому праву, многие
из них устарели.
Существуют работы, имеющие косвенное отношение к турист-
ской сфере: корпоративное право (Е. А. Дубовицкая, Т. В. Шашихи-
на), экологическое право (П. А. Калиниченко), свобода передвиже-
ния лиц в ЕС (А. В. Баев, С. Л. Гусевский).
В работах А. В. Стригулиной и И. А. Чеботарёвой подробно ис-
следуется сотрудничество государств в области туризма, характеризу-
ются международно-правовые основы такого сотрудничества.Однако
вопросы европейского регулирования туризма затрагиваются лишь
вскользь, на одной-двух страницах.
Ряд вопросов исследуется в работе П. Н. Бирюкова и Ю. А. Ха-
мовой (визовые и таможенные формальности, международные пере-
возки, средства размещения и др.), однако не освещены публично-
правовые вопросы туризма в ЕС.
Однако повышение интереса к вопросам международного туриз-
ма не привело к росту числа монографических исследований в облас-
ти европейского туризма и правового регулирования туризма в рамках
Европейского Сообщества / Союза.
В гражданско-правовой науке (М.И. Брагинский,Н.И.Волошин,
Г.М.Дехтярь,А.Ю.Кабалкин,Я. Е.Парций,В.И.Сергеев,Н.В.Сирик)
с точки зрения российского права исследуются процедура организации
турфирм, содержание договора на туристское обслуживание, ответс-
твенность туроператоров и турагентов.Впоследнее время появились
диссертационные исследования, посвященные туризму. Эти работы в







































Принятие «дорожных карт», предусматривающих безопасное
передвижение туристов, предупреждение посещения нежелательных
мест, срочную эвакуационную помощь туристам, – все это говорит об
активизации сотрудничества РФ и ЕС.
Однако сотрудничество ЕС и России в сфере туризма реализует-
ся также в рамках программ сотрудничества. Основой для финанси-
рования таких программ являлся ТАСИС – программа технического
содействия странам СНГ. Однако срок действия ТАСИС истек в 2006 
году.С 1 января 2007 года действует новое Положение об инструменте
европейского соседства и партнерства (далее – ИЕСП). Сотрудничес-
тво заключается в финансировании проектов. Отмечено, что выбор
сферы сотрудничества теперь опирается исключительно на «дорож-
ные карты» в рамках четырех «общих пространств».
В работе сделан вывод, что сотрудничество ЕС и РФ идет по
пути формирования «общего туристского пространства». Вместе с
тем предлагается заключить специальное соглашение ЕС–Россия по
туризму.
В работе характеризуется взаимодействие в сфере туризма ЕС и
Швейцарии, которому посвящен третий параграф. Швейцария нахо-
дится в «сердце» ЕС, но не входит в Европейский Союз. До послед-
него времени Швейцария не участвовала в Шенгенских соглашениях,
что значительно усложняло туристские поездки внутри Европы.
Диссертантом выделены три этапа сотрудничества ЕС со Швей-
царией.
Первый этап охватывает период с 1970-х годов по 1999 год. Его
окончание ознаменовалось подписанием первого пакета двусторон-
них договоров Сообщества и Швейцарии. При этом сотрудничество
ограничивалось исключительно торговым оборотом по отдельным
видам товаров и не затрагивало сферу туризма.
Второй этап (1999–2004 годы) начался с принятия первого па-
кета двусторонних соглашений ЕС–Швейцария, в который входили
и договоры, представляющие важность для туризма, в частности Со-
глашения: «О воздушном сообщении», «О грузовых и пассажирских
перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом», «О
свободе передвижения лиц». Последнее следует рассматривать в ка-
честве наиболее важного договора, косвенно регулирующего сферу
туризма.
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5членов ЕС. Сотрудничество ЕС и Швейцарии осуществляется путем
двусторонних соглашений экономического характера. Однако до
последнего времени Швейцария не участвовала в Шенгенских согла-
шениях, что значительно усложняло поездки внутри Европы. В 2004 
году на Саммите ЕС–Швейцария было подписано Соглашение между
Европейским Союзом, Европейским Сообществом, с одной сторо-
ны, и Швейцарской Конфедерацией, с другой стороны, об ассоциа-
ции Швейцарии в имплементации, применении и развитии Шенген-
ских достижений. Для целей имплементации в течение четырех лет
Швейцария приводила внутреннее законодательство в соответствие с
«Шенгенскими достижениями». 27–28 ноября 2008 года состоялось за-
седание Совета ЕС в составе министров иностранных дел. Было при-
нято Решение Совета 2008/903/EC «О полном применении положе-
ний Шенгенских достижений к Швейцарской Конфедерации». Итак,
Швейцария присоединилась к Шенгенской и Дублинской системам,
что положительно сказалось на развитии европейского туризма.
Указанные проблемы в регулировании туризма нормами евро-
пейского права вообще не исследовались ни в российской, ни в зару-
бежной науке.
Таким образом, в настоящее время в Европе отчетливо проявля-
ется тенденция формирования «общего туристского пространства».
Его отличают следующие особенности: упрощение / отмена визового
режима, упрощение таможенных формальностей, гармонизация зако-
нодательства о туризме, повышение уровня безопасности.
При указанных обстоятельствах исследование проблем регули-
рования туризма в ЕС и механизмов сотрудничества ЕС в области ту-
ризма с третьими странами и международными организациями при-
обретает особую актуальность.
Степень научной разработанности темы. В российской науке
существует большое количество научных публикаций, посвященных
общим и частным вопросам туризма. Однако, несмотря на ряд работ
по отдельным аспектам проблемы, комплексного исследования регу-
лирования туризма нормами европейского права пока не существует.
Следует также отметить, что европейское право развивается дина-
мично, в силу чего исследователи часто не успевают анализировать
изменения в коммунитарном праве и законодательстве стран ЕС.
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Третий этап (2004 год – настоящее время) ознаменовался под-
писанием и осуществлением второго пакета двусторонних соглаше-
ний ЕС–Швейцарии. Наряду с секторальными соглашениями было
подписано Соглашение об ассоциации Швейцарской Конфедерации в
имплементации, применении и развитии Шенгенских достижений.
Оно было ратифицировано 1 февраля 2008 года и вступило в силу
1 марта 2008 года.
7 мая 2008 года Федеральным Советом Швейцарии было приня-
то Постановление «О частичном введении в действие Решения Фе-
дерального Совета об утверждении и осуществлении двусторонних
соглашений между Швейцарией и ЕС об ассоциации с Шенгенскими
и Дублинскими достижениями». Решение о присоединении к Шен-
генскому соглашению стало важным шагом в создании общего про-
странства ЕС–Швейцария.
В работе анализируются нормы права Швейцарии. Установле-
но, что с момента подписания Соглашения (26 октября 2004 года) в
Швейцарии в общей сложности было принято 52 имплементирующих
нормативных акта. Вносимые изменения касались шести основных
направлений: а) биометрических паспортов; б) Пограничного кодек-
са (поскольку пересматривалась вся схема пограничного контроля); 
в) Пограничного агентства (FRONTEX) и аварийно-спасательных
групп на границе (RABIT); в)Шенгенской информационной системы,
в том числе мероприятия по созданию, эксплуатации и использованию
второго поколенияШенгенской информационной системы SIS II; г) Ра-
мочного решения об обмене информацией между правоохранительны-
ми органами («Шведская инициатива»); д) Фонда внешних границ.
Таким образом, сотрудничество ЕС и Швейцарии развивается
поступательно, принимает все более глубокий характер: от режима
свободной торговли до создания «общего пространства безопаснос-
ти». Становится очевидным, что, несмотря на отсутствие двусторон-
него соглашения в области туризма, сотрудничество ЕС иШвейцарии
идет по пути формирования «общего туристского пространства».
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, дела-
ются основные выводы, формулируются рекомендации и предложения.


























Россиюпосетили 1 058 540 туристовизгосударств-членовЕС,а,в
своюочередь, 2 960 576 россиянпосетилистраныЕС.В 2006 годуЕС
экспортировалвРоссиюуслугвсферетуризмана 14 млрдевро,вто
времякакимпортсоставил 11 млрдевро.Вместестемправоваябаза
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нию, экскурсионной деятельности и др. Поэтому многие меры, на-
правленные на осуществление других политик Сообщества, затраги-
вают туризм (защита прав потребителей, экология, налогообложение
и т. д.). Таким образом, туризм регулируется нормами европейского
права косвенно, через другие политики Сообщества. К европейскому
туризму применяются нормы «о дополнительных мерах» Сообщест-
ва. Основным инструментом воздействия на сферу туризма остается
«мягкое право» (акты Комиссии ЕС рекомендательного характера).
Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Евро-
пейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества
2007 года не закрепил за Европейским Союзом специальной компе-
тенции в сфере туризма. Уровень компетенции ЕС в сфере туризма
остается на прежнем уровне.
2. Функционирование институтов ЕС в сфере туризма носит ис-
ключительно координирующий, вспомогательный характер. Деятель-
ность ЕС в этой области находится в компетенции различных органов
и в разное время осуществлялась в неодинаковой степени. Она харак-
теризуется мозаичностью, дискретностью и фрагментарностью.
3. Важное значение для регламентации туризма в Европе при-
обрело расширение Шенгенского пространства. Присоединение к
Шенгенским и Дублинским соглашениям Швейцарии, Норвегии, Ис-
ландии повлекло формирование общего туристского пространства в
Европе. С момента подписания первого соглашения об ассоциации с
«Шенгенскими достижениями» туризм регулируется и в рамках тре-
тьей опоры Европейского Союза. Таким образом, можно прогнози-
ровать, что развитие отношений между Россией и ЕС будет идти по
этому пути.
4. Основным юридическим инструментом международного со-
трудничества ЕС в сфере туризма являются соглашения Европейского
Сообщества / Союза. Указанные соглашения имеют характер «сме-
шанных», то есть со стороны ЕС в них участвуют как Сообщество (а
в случае со Швейцарией и Союз), так и государства-члены.
5. Приоритетными сферами сотрудничества ЕС и России в сфе-
ре туризма объявлены экономические отношения, сближение зако-
нодательств, транспорт, культура, безопасность, упрощение визовых
и таможенных формальностей. Соглашение между ЕС и Россией об
упрощении визового режима 2006 года касается лишь отдельных ка-
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наиболее тесные связи ЕС с третьими странами в сфере туризма – 
Россией и Швейцарией.
Первый параграф посвящен исследованию правовых форм со-
трудничества ЕС с международными организациями в сфере туризма.
Отмечается, что компетенция Европейского Сообщества в облас-
ти международного сотрудничества реализуется, в первую очередь,
путем проведения общей торговой политики Европейского Союза
(далее – ОТП). ОТП в настоящее время регламентируется положени-
ями ст. 131 и 134 Договора о Европейском Сообществе и образует со-
бой базовый компонент всей его внешнеэкономической деятельности.
Статья 133 наделяет Сообщество исключительной компетенцией в
сфере внешнеторговой политики. Судом ЕС было подтверждено, что
все рассмотренные на Уругвайском раунде договоры входят в сферу
ОТП, в том числе и Генеральное соглашение по торговле услугами
(ГАТС), предметом которого являются и туристские услуги.
Сотрудничество ЕС с третьими странами и международными ор-
ганизациями в сфере туризма осуществляется в рамках международных
договоров.По мнению автора, соответствующие международные согла-
шения ЕС должны быть классифицированы следующим образом:
1. В рамках первой опоры действуют соглашения:
а) заключаемые между Сообществом и третьими странами / 
международными организациями, в случаях, когда предмет договора
полностью входит в компетенцию ЕС;
б) так называемые «смешанные» договоры, заключаемые между
действующими совместно с Сообществом и государствами-членами,
с одной стороны, а с другой – с третьими странами / международны-
ми организациями. «Смешанные соглашения» позволяют Сообщест-
ву участвовать в регулировании тех сфер, в которых оно не обладает
исключительной компетенцией (в числе которых туризм).
2. Международные договоры, заключаемые в рамках компетен-
ции по второй и третьей опорам. Так, к сфере туризма можно отнес-
ти соглашения об упрощении визового режима. Такие соглашения
заключаются как от имени ЕС, так и государств-членов, поскольку
визовая политика не является исключительной компетенцией ЕС. К
этой же группе можно отнести и соглашения об ассоциации, предус-
мотренные ст.  310 Договора о ЕС. Так, 25 октября 2004 года было

















визгражданамобеихстран (ст. 3 СоглашениясИспанией,ст. 2 Со-
глашениясФранцией).Крометого,государствастремятсяупростить
формальностиипограничныйконтрольпоотношениюктуристам
(ст. 3 СоглашениясИспанией,ст. 4 СоглашениясИталией).Вдогово-
рахтакжепредусматриваетсявозможностьпоощренияиподдержка
обменаинформациейвоблаституризма,участиетуристскихассоци-




ныекарты».Помнениюдиссертанта, «Дорожныекарты» – этоакты
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ским Союзом и Швейцарской Конфедерацией об ассоциации Швей-
царской Конфедерации в имплементации, применении и развитии
Шенгенских достижений.
3. Международные договоры, заключаемые государствами-чле-
нами ЕС и третьими странами / международными организациями.
Вопросы туризма затрагиваются и вне опор ЕС. Поскольку ЕС не об-
ладает исключительной компетенцией в области туризма, основы со-
трудничества устанавливаются в международных договорах, заклю-
чаемых государствами ЕС с третьими странами и международными
организациями.
Диссертантом подробно исследована процедура заключения меж-
дународных соглашений ЕС в сфере туризма. Отмечается, что базовы-
ми Договорами ЕС установлено несколько различных процедур заклю-
чения международных соглашений. Все международные соглашения
ЕС заключаются путем переговоров на основе мандата, предоставлен-
ного Советом, и утверждаются решением Совета (А. В. Клёмин). Су-
ществуют, однако, различия в том, какой институт ведет переговоры от
имени ЕС, как Совет голосует по решению относительно заключения
международного соглашения, требуется ли одобрение Европарламента
и / или национальных парламентов. При заключении международного
договора на Комиссию ЕС налагается обязанность вести переговоры
(ст. 300 п.1Договора о ЕС) на основе консультаций с каким-либо коми-
тетом, созданным Советом для оказания помощи Комиссии.
Проанализировано взаимодействие ЕС с ООН, Всемирной ту-
ристской организацией (ЮНВТО), Всемирной торговой организаци-
ей (ВТО), Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Установлено, что сотрудничество ЕС с международными ор-
ганизациями в области туризма осуществляется в разных формах и
степени.
Так, Сообщество до сих пор не представлено в ЮНВТО. Дума-
ется, что такое положение значительно снижает эффективность ту-
ристской политики ЕС. Членство ЕС в ЮНВТО позволило бы Сооб-
ществу как осуществлять более действенное регулирование туризма в
Европе, так и участвовать в процессах развития технического обмена
и международного сотрудничества, стимулирования и расширения







































Теоретическую основу диссертации составляют исследова-
ния, проведенные представителями:
международного и европейского права (К.А. Бекяшев,М.М. Би-
рюков, П. Н. Бирюков, В. В. Гаврилов, Г. В. Игнатенко, А. Я. Капус-
тин, С. Ю. Кашкин, А. В. Клёмин, Ю. М. Колосов, Г. И. Курдюков,
В. Н. Лихачев, И. И. Лукашук, С. Ю. Марочкин, Л. Х. Мингазов,
Б. Н. Топорнин, Н. Е. Тюрина, Г. И. Тункин, И. З. Фархутдинов, 
С. В. Черниченко, Л. М. Энтин, Ю. М. Юмашев и др.);
теории права (Н. И. Матузов, А. В. Малько, Ю. А. Тихомиров,
Ф. М. Решетников, В. В. Лазарев, В. К. Бабаев, В. М. Корельский,
В. Д. Перевалов и др.);
гражданско-правовой науки (М. И. Брагинский, Н. И. Воло-
шин, Г. М. Дехтярь, А. Ю. Кабалкин, Я. Е. Парций, В. И. Сергеев,
Н. В. Сирик и др.);
истории – зарубежной и международных отношений (А.Н. Бай-
кова, П. Керженцев, А. Д. Колпаков, А. В. Мирошников, Я. Ю. Нови-
ков, Е. Ю. Полякова и др.);
экономики туризма (В. И. Азар, И. Т. Балабанов, А. И. Балаба-
нов, В. И. Винокуров, А. Ю. Гаврилов, В. Г. Гуляев, О. М. Демиши-
на, Г. А. Папирян, С. С. Скобкин и др.);
зарубежной юридической науки (П. Кларк, Г. А. Эрман, Р. Кор-
бетт, Ф. Якобс, М. Шаклетон, Р. Фрид, Т. К. Хартли, М. Вестлейк,
Дж. Хелискоски, Р. Леал-Аркас, Г. Вэйсон, Т. А. Дикерсон, С. Нэир,
Ф. Соти, Ю. Стензель, К. Тонер, Д. В. Те Вельд и др.).
Научная новизна работы заключается в исследовании мало-
изученных публично-правовых аспектов регулирования туризма
нормами европейского права. Впервые в отечественной науке было
проведено комплексное исследование монографического характера
публично-правовых аспектов деятельности Европейского Сообщест-
ва / Союза в области туризма, анализ регулирования европейским
правом сферы туризма и сотрудничества ЕС с международными ор-
ганизациями, Россией и Швейцарией.
Существенная новизна работы, по мнению автора, определяется
следующими основными положениями, выносимыми на защиту:
1. Туризм не является самостоятельной политикой Европейского
Сообщества. Туризм как сфера регулирования нормами европейского








































Четвертый этап начинается со вступления в силу Амстердамско-
го договора (1999 год) и длится по настоящее время. Регулирование ту-
ризма в ЕС осуществляется в рамках других направлений деятельности
ЕС. Вследствие этого институты ЕС обладают недостаточной компе-
тенцией для эффективного регулирования туризма в ЕС. Туризм оста-
ется в области «координирующих» мер Европейского Сообщества.
Сегодня регулирование туризма европейским правом основы-
вается на трех элементах «Лиссабонской стратегии» ЕС: повышение
конкурентоспособности, устойчивое развитие и интересы туристов.
ЕС в этой области обладает лишь компетенцией по принятию коор-
динирующих мер (статья 3(1)U Договора о Европейском Сообщест-
ве), а, значит, может только разрабатывать программы, рекомендовать
стандарты.
Лиссабонский договор 2007 года не закрепил за ЕС специальной
компетенции в сфере туризма. Согласно статьи 6 (d) Договора о фун-
кционировании Европейского Союза, ЕС в сфере туризма осущест-
вляет координирующие и дополнительные меры. Таким образом, ком-
петенция ЕС сфере туризма останется на существующем уровне.
Во втором параграфе рассматривается деятельность основных
институтов ЕС (Совета, Комиссии, Европарламента, Суда) в сфере ту-
ризма.
Устанавливается, что деятельность ЕС в сфере туризма оказалась
«разбросанной» по различным структурам и в разное время осущест-
влялась в неодинаковой степени. Поэтому функционирование инсти-
тутов ЕС в этой области характеризуется мозаичностью, дискретнос-
тью и фрагментарностью.
Автором анализируется работа двух структур Европарламента:
Комитета по транспорту и туризму (TRAN) и Внутренней группы
по туризму (Intergroup for tourism). На примере Группы по туризму
Европарламента обращается внимание на то, что деятельность Евро-
парламента неэффективна вследствие недостаточной прозрачности.
Отсутствие прозрачности в деятельности Внутренней группы позво-
ляет использовать ее как инструмент для лоббирования интересов
отрасли или отдельных представителей отрасли, преследующих свои
интересы.
В исследовании также обозначены проблемы в работе Совета








































ных «отраслевых» форматов, что, по мнению диссертанта, напрямую
связано с приоритетными направлениями деятельности ЕС в тот или
иной период. На сегодняшний день вопросы туризма обсуждаются
в рамках Совета по конкурентоспособности, который собирается с
июня 2002 года. После окончательного провала первой многолетней
программы по развитию туризма в ЕС «Филоксения» подход ЕС к
регулированию туризма изменился. Попытки выделить туризм в от-
дельную компетенцию ЕС прекратились. Туризм стал рассматриваться
как составная часть концепции «конкурентоспособности» и «устой-
чивого развития» и, как следствие, входит в состав полномочий Сове-
та по конкурентоспособности. Анализируя деятельность Совета ЕС,
делается вывод о том, что вопросам регулирования туризма уделяется
недостаточно внимания.
Характеризуя работу Комиссии ЕС, автор отмечает, что туризм
охватывается деятельностью почти всех ее Директоратов.Однако спе-
циального Директората по туризму в Комиссии нет. Отдел по туризму
(Tourism Unit) работает в составе Директората по предприниматель-
ству и промышленности. Деятельность Директората по промышлен-
ности и предпринимательству основана на ст. 28, 29, 30 (свободное
движение товаров), ст. 95 (внутренний рынок), ст. 152, ст. 157 (конку-
рентоспособность), ст. 211, 226, 228(2) (компетенция Еврокомиссии)
и Главе ХVII (Инновации и исследования) Договора о Европейском
Сообществе.
Так, Отдел по туризму отвечает за выработку и контроль реше-
ний Комиссии. Задачей Отдела является развитие диалога и парт-
нерства с заинтересованными представителями туриндустрии в под-
держание туризма, продвижение широкого понимания роли туризма в
ЕС. Поскольку ЕС в области туризма обладает лишь дополнительной
компетенцией, то и Комиссия (в рамках XXIII Директората) вправе
принимать только координирующие меры. Она дополняет инициа-
тивы национальных правительств в туристском секторе. Такие меры
включают: проведение исследований, организацию конференций и
встреч, содействие распространению информации о туризме в Евро-
пе, обучение.
Установлено, что взаимодействие между институтами ЕС в сфе-








































нотворческого процесса), а именно в рамках процедуры совместного
принятия решений (Л. Х. Мингазов).
Рассматривается работа туристских объединений (networks), 
действующих в Европе и непосредственно связанных с ЕС. В рос-
сийской науке деятельность такого рода объединений вообще не ос-
вещена. В иностранной литературе такие объединения считаются
разновидностью международных неправительственных организаций
(МНПО). Туристские объединения – это МНПО, которые не имеют
какой-либо явно выраженной формы и представляют собой нефор-
мальные объединения без «писаных правил». Такая форма МНПО
выбирается, как правило, для того, чтобы избежать административ-
ных проблем, связанных с учреждениемМНПО.Особенностью таких
объединений является то, что они не имеют уставных или иных доку-
ментов, устанавливающих их правовой статус.
В работе освещается деятельность двух объединений:Объедине-
ния европейской туристской индустрии (ETIN) и Группы содействия
Европейскому туризму (ETAG). Автор делает вывод о том, что ETIN и
ETAG являются инструментом для поддержания политики ЕС в сфере
туризма и обеспечивают информационный обмен между участника-
ми туристского сектора в ЕС. Таким образом, указанные объединения
выполняют важную вспомогательную функцию для мер ЕС в сфере
туризма.
Во второй главе «Проблемы регулирования туризма норма-
ми европейского права» исследуются правовые основы регламен-
тации туризма в ЕС и проблемы, возникающие при национальной
имплементации норм европейского права о туризме в государствах
Евросоюза.
В первом параграфе показывается, что единый рынок турист-
ских услуг в ЕС осуществляется через свободу учреждения хозяйс-
твенных субъектов и наделение их правом оказывать услуги в любом
государстве ЕС. Эти свободы, гарантируемые Договором о Европей-
ском Сообществе, и являются «фундаментом» единого внутреннего
рынка Сообщества в сфере туристской деятельности. Кроме того,
общее внутреннее пространство ЕС предполагает свободное движе-
ние физических лиц – получателей услуг. Автором подробно рассмат-
риваются через призму туризма положения о свободе передвижения
юридических лиц (нормы европейского права о свободе оказания ту-
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Сообщества затрагивают туризм (защита прав потребителей, экология,
налогообложение и т. д.). Эти политики напрямую не предназначены
для туризма, но отвечают нуждам туриндустрии.
В области туризма ЕС издает значительное количество актов.
Среди принятых документов количественно преобладают акты «мяг-
кого права» ЕС, которые не носят юридически обязательного характе-
ра (Р. А. Колодкин, С. В. Черниченко).
В развитии компетенции Европейского Сообщества / Союза
можно выявить четыре этапа.
Первый этап охватывает период с 1957 года по 1982 год. Он на-
чался с принятия Договора об учреждении ЕЭС 1957 года. Договор не
предоставлял Сообществу полномочий в области туризма, но урегу-
лировал вопросы формирования Общего внутреннего рынка (свобода
осуществления предпринимательства, оказания услуг, налогообложе-
ния и т. д.). Мероприятия Сообщества в это время редко затрагивали
данную сферу отношений, лишь отдельные документы ЕЭС косвенно
регламентировали туризм.
Второй этап включает период с 1982 года по 1992 год. Начало
этому этапу было положено Комиссией, которая  1 июня 1982 года
приняла «Сообщения об основных руководящих принципах политики
в сфере туризма». Еврокомиссия анализировала мероприятия в рам-
ках различных политик и нормативные акты Сообщества, как инстру-
мент для осуществления «политик» Сообщества. Итак, несмотря на
отсутствие какого-либо упоминания о туризме в учредительном до-
говоре о ЕЭС, деятельность Сообщества в этой сфере была довольно
активной. Она основывалась на полномочиях, предоставляемых Ко-
миссии статьей 235 Римского договора. Был принят ряд специальных
коммунитарных актов, которые действуют до сих пор (например, Ре-
шение Совета 86/664/EEC о порядке взаимодействия и консультаций
в сфере туризма).
Третий этап охватывает период с 1992 по 1999 годы. Он начи-
нается с принятия Договора о Европейском Союзе. Маастрихтским
договором в ст. 3 Договора о Европейском Сообществе были внесены
изменения, согласно которым деятельность Сообщества может вклю-
чать «мероприятия в сфере туризма». Вместе с тем, цель осталась
недостигнутой: Амстердамский договор 1997 года так и не включил
положения о туризме в учредительные документы ЕС. Сообщество не











































неж, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.),научно-практическаяконференция
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туризма.Туризмнеявляется «политикой»Сообщества (С.Ю.Кашкин), 
однакомногиемеры,направленныенаосуществлениедругихполитик,
